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Abstract
?In the historical literature, there are a lot of phrases about the landscape which are described beautifully and ex-
cellently. They are not the explanation about the landscape but the Yijing which include the author?s sense and feel-
ing. Yijing is the fusion of the feeling and the landscapes. The reveal of the mechanism of the fusion of Yijing is in 
order to show the relationship between the Yijing and the spatial elements. The novel titled ?a Dream of Red Man-
sions? is taken as the case of the study. It was made clear that the Yijing was united with various assortment of yi 
??? and jing ??? and affected by different types of spatial elements of landscape in a garden. Yijing shall be 
understood in a manner which most appropriate feeling can be obtained under the most suitable condition between 
them.
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